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Считаем, что начальная невязка х• - Е удовлетворяет усло­
вию истокопредстави.."v!ости видах• - Е = (F'*(x*)F'(x*))Pv + w, 
р Е а, vo), \\w\\ ~ 6, и имеет место оценка \\(PQ-E)(x* -~)\\ ~ 
6. Справедлива следующая 
Теорема. Лля произволыюго q Е (О, 1) существуют такие 
константы d(q), E(q) > О, что при выполнении условий \\v\I ~ 
c(q), 1\хо - x*ll ~ min{ 29tfN2 ; ~} + d(q)(o + 6 + aЬ\lv\I) верна 
оценка l\xn - х• \\ ~ min{ 29t)O"N2 ; ~ }qn + d(q)(o + 6 + аЬ(\v\\). 
В случае Q = Н1 другой подход к построению регуляризую­
щих алгоритмов на основе схемы (2) использовался в [1). 
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ОРТОГОНАЛЬНАЯ ДЕКАРТОВА КОМПОЗИЦИЯ 
В ПРОЕКТИВНО-ПОЛУСИММЕТРИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕВЕЙЛЯ 
Пространство аффинной связности AN называют полусим­
метрическим [2], если его тензор кривизны обладает симметрией 
второй ковариантной производной: 
--- 6 --- 6 \!в\!" Rarз-r = "V µ.\!в Rarз-r , 
где "V - знак ковариантной производной в связности f, а тензор 
кривизны имеет строение 
- о =1 -6 -=;о -(1 -6 -17 Rarз-r = да:Г fЗ-у - дrзГ а:-у + I а(1Г,в-у - Г ,в 17 Г а:-у 
Пространство аффинной связности AN называется проектив­
но-по.~усим.метрическим, если оно при проективном отображе­
нии соответствует полусимметрическому пространству AN. 
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Можно показать, что пространство AN (N > 1) является 
проективно-полусимметрическим тогда и только тогда, когда 
выполняется система соотношений: 
Reµ<r 0 Rа/З"(" - Reµa (f R<f/3"( 0 - Rеµ/З (f RQ(f"( 0 - Reµ"( (f Ro:/З<r 0 -
-4P(8µJRQ/3"( 0 + 2otµP8J<rRo:/3"( (f - Rµ13"( 6Pea + Rе13"1°Рµог 
-RQµ"( 8Ре13 + Rав"( 6Рµ/З - RQ/3µ 0Рв"( + Ro:13в 0Pµ"f =О, 
-Rвµо: <rP<rfЗ - Reµ/З(f Pa:<r - 4Р[8µ]Ра:/З - РµfЗРВа: + РВ/ЗРµа-
- Ра:µРеfЗ + Ра:ВРµ/З = 0, 
где Rа/З"! 0 - тензор кривизны пространства AN, а Ра/З - тензор 
проективного преобразования. 
Палее рассматривается проективно-полусимметрическое про­
странство Вейля W N как пространство, допускающее интегри­
руемую 7r-структуру с абсолютно параллельными полями пло­
щадок размерности пит (причем, п + т = N), т.е. структуру, 
определяемую аффинором а~: 
а<rа/З = r/З '17 аfЗ О а <r оа:, v"I а:= . 
При этом предполагается, что a~g<r/3 = a$g<ra: (площадки рас­
пределения взаимно ортогональны), где gа:/З - метрический тен­
зор. 
Показаны следующие утверждения: 1. Пространство WN -
риманово. 2. Имеет место один из трех случаев: а) пространст­
во WN является евклидовым, Ь) отображение тождественно, с) 
пространство W N полуевклидово. 
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